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Stellingen
behorend bij het proefschrift van mr. H.W.R. nakad-Weststrate,
De Notaris en Private Rechtspraak
1. Publieke rechtspraak vindt plaats bij publieke gerechten; private rechtspraak bij private gerechten. Dit is 
niet verwarrend, maar in lijn met de inrichting van onze maatschappij in een publieke sector en een private 
sector. (Dit proefschrift, hoofdstuk 1)
2. een procedure ten overstaan van een privaat gerecht (in de volksmond: een private rechtbank) kan per 
definitie geen vorm van “buitengerechtelijke” geschilbeslechting zijn. Het is immers de taak van private 
rechters (bindend adviseurs en arbiters) om recht te spreken. (Dit proefschrift, hoofdstuk 1)
3. Bij het toetsen van de partijwil dient de notaris zich er rekenschap van te geven, dat de wil van een ver-
weerder om niet betrokken te worden in een juridische procedure op grond van artikel 3:296 BW buiten 
beschouwing blijft. (Dit proefschrift, hoofdstuk 2 en 5)
4. Artikel 17 grondwet en artikel 6 eVRM bieden de consument als gedaagde geen bescherming tegen hoge 
kosten of spookkosten. (Dit proefschrift, hoofdstuk 6)
5. Consumentenbescherming ligt mede besloten in het ontwerp van het procesverloop. Met name een betaal-
bare, eenvoudige procedure op basis van vooraf vastgestelde, eenvoudige processtappen in begrijpelijke taal 
bevordert de rechtsgelijkheid. (Dit proefschrift, hoofdstuk 6)
6. De vraag: “Aan wiens kant staat het recht, als de Raad voor de Rechtspraak zelf partij is?” is plots voor het 
eerst in de geschiedenis actueel, doordat private rechtspraak zou kunnen leiden tot een forse inkrimping van 
de rol van de publieke rechtspraak. 
7. Carel ter linden beschrijft in het boek ‘Wat doe ik hier in Godsnaam?’1 god als een geestelijke kracht van 
barmhartigheid, vergeving, rechtvaardigheid, trouw, woede over onrecht, bevrijding uit onrecht en bestrij-
ding van onrecht, die (alleen) door de mens gestalte kan krijgen. Vanuit dat godsbeeld valt onrechtvaardige 
wetgeving als een goddeloze fout te kwalificeren. 
8. Door de schaal waarop consumenten deelnemen aan het economische verkeer – en daarmee aan het rechts-
verkeer – is verregaande automatisering voor de kostenefficiënte behandeling van incassozaken vereist.
9. De betekenis van de mede-ondertekening van de proces-verbaalakte in artikel 37 lid3 Wna is de expliciete 
daad van berusting c.q. aanvaarding. echter, voor de bewijskracht maakt de ondertekening geen verschil, 
omdat aan de door de notaris waargenomen partij-verklaring in de notariële proces-verbaalakte toch al 
dwingende bewijskracht toekomt ex artikel 157 lid 1 Rv. 
10. Ouders die constateren dat het geestelijke en/of lichamelijke welzijn van hun kind te lijden heeft door (aan-
houdend) pesten op school, hebben het recht om hun kind daartegen te beschermen door hun kind thuis 
te houden. Zij zijn daartoe onder omstandigheden ook verplicht. Dit vloeit rechtstreeks voort uit artikel 
1:247 lid 2 BW. Met andere woorden: in de belangenafweging prevaleert het welzijn van het kind boven de 
naleving van de leerplichtwet.
1 C.A. ter linden, Wat doe ik hier in Gods naam?, Utrecht: De Arbeiderspers, 2013, p. 102-103, 130, 138, 153, 161 en 176; Rik 
Bokelman, ‘Carel ter linden: na m’n dood ga ik niet naar god’, Christelijk Informatie Platform 26 november 2012 (https://cip.
nl/32347-carel-ter-linden-na-mn-dood-ga-ik-niet-naar-god).
